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    The object of this study is to develop an “all-purpose card" management system 
on agricultural subsidies fund, which will distribute to better implementation of the 
policies to support and benefit agriculture, making the subsidies management process 
unified/standard/simple, ensuring the distribution of subsidies safety/timely/proper, 
and improving the efficiency of fiscal funds. 
The main content of this dissertation is based on the design and implementation 
of the "all-purpose card" management system on agricultural subsidies. This system 
study analyses the finance department demand for management of different kinds of 
agricultural subsidy funds, the subsidies allocation process and the bank payment 
procedures etc.  This study will distribute to, using information technology, under 
the Guidance of Construction of Gold Finance Project issued by Ministry of Finance, 
the construction of an "all-purpose card" management system on agricultural 
subsidies fund, which will realize the function of whole-process supervision and 
management of agricultural subsidies funds, including allocation, distribution, farmer 
receiving, etc.  
The system can make the management of the agricultural subsidies fund 
classified, personnel, and safety. It will also help on the policy propaganda, basic 
information collection/summary/entry, and review of subsidies distribution, disclosure 
of distribution information, as well as query, statistics and analysis of subsidy 
schedules. Besides, it can realize the function of information interaction, data 
exchange, data distribution, data query, SMS notification etc. In summary, the 
construction of this system has important practical meaning in improving the 
management efficiency of agriculture subsidies fund. 
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